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Abstract
The two-mica granites from the Oøechov area are part of occurrences leucocratic tourmaline-bearing granites in the eastern part
of the Moldanubian Zone. These granites form small stocks along NE-SW fault. Their significant connection with tectonic structures
is also expressed in micro-mylonitic texture of some granite samples. Two-mica granites are highly fractionated rocks with higher
ratios of LREE/HREE and Rb/Sr.
Úvod
Výskyt dvojslídných granitù z okolí Oøechova,
Skøináøova a Vidonína popsal poprvé Zapletal (1933).
Podrobnì byly drobné pnì tìchto granitù vymapovány
v prùbìhu prùzkumu na uranové rudy (Hruková et al. 1962,
Zrùstek 1973). V obou studiích jsou tyto granity povao-
vány za zvlátní typ metasomatických granitù variského
stáøí. Novým impulsem pro studium tìchto granitù a
leukokratních granitù, které tvoøí ilný doprovod tøebíè-
ského durbachitového masivu bylo studium jejich vazby
k moldanubickým pegmatitùm (Èerný et al. 1992, Gordijenko
et al. 1996, Buriánek - Novák 2001). Úèelem pøedloené práce
je podrobná petrografická, petrochemická a geochemická
charakteristika tìchto granitù.
Geologická pozice
Dvojslídné granity vystupují ve formì protaených
a témìø isometrických pòù 1-2 km dlouhých, které proráejí
biotitické pararuly stráeckého moldanubika podél SV-JZ
orientovaného vidonínského zlomu (obr. 1). Vidonínský
zlom je souèástí SV-JZ zlomových struktur, které jsou nej-
mladími zlomovými strukturami v této oblasti. Zlomy SV-
JZ smìru jsou mladí ne variská uranová mineralizace
uranového loiska Roná-Olí. Dvojslídné granity jeví
Obr. 1  Geologická mapa irího
okolí Oøechova (Zrùstek 1973,
upraveno autorem). 1  amfibolické
ruly a amfibolity, 2  biotitické
pararuly, 3  durbachity, 4 
dvojslídné granity.
Fig. 1  Geological map of the
Oøechov area (Zrùstek 1973,
modified by author). 1 
Amphibolite gneisses and amphi-
bolites, 2  Biotite gneisses, 3 
Durbachites, 4  Two-mica
granites.
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nìkdy mírné usmìrnìní, které se v mikroskopickém obraze
projevuje pøítomností mikromylonitových struktur.
Obdobný systém tektonicky predisponovaných a usmìr-
nìných granitových tìles se vyskytuje té v severním
tektonickém ukonèení roíneckého loiska v blízkosti
køídelské dislokace, kde výraznì lineárnì orientovaná grani-
tová tìlesa vystupují podél V-Z struktur, jejich stáøí je
pravdìpodobnì blízké stáøí SV-JZ zlomù (Zrùstek 1973).
Výskyty tìchto granitù jsou podobné svým sloením a
strukturní pozicí výskytùm dvojslídných granitù z oblasti
tøebíèského durbachitového masivu, kde jsou popisovány
zejména z okolí Mikulovic, Horního Újezda, Výèap a
Pocoucova (Kaláek 1954, Hájek - Grym 1970).
Petrografie
Dvojslídné granity jsou bìlavì edé a narùovìlé,
drobnì a støednì zrnité horniny, v nich jsou dobøe patrná
bílá zrna ivcù, mírnì protaená nebo nepravidelná zrna
køemene a nìkolik desetin milimetru veliké tabulky musko-
vitu, pøípadnì biotitu. Pro neusmìrnìné granity je typická
pøítomnost vesmìrné textury a hypidiomorfnì zrnité struk-
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Tab. 1  Chemické sloení dvojslídných granitù (hmot.%).
Re-906  biotiticko-muskovitický granit, Oøechov, skalní
výchoz nad rybníkem, Re-907 biotiticko-muskovitický
granit s turmalinem, Skøináøov, balvany, Re-908  biotiticko-
muskovitický granit s turmalinem, Skøináøov, balvany u lesa.
Tab. 1  Chemical composition of the two-mica granites
(wt%). Re-906  biotite-muscovite granite, Oøechov, rock
outcrop above pond, Re-907 biotite-muscovite granite
with tourmaline, Skøináøov, bowlders, RE-908  biotite-

















klasem (An16-22), muskovitem, biotitem, èasto se objevuje
v mnoství 3-5 obj. % turmalin. Muskovit vdy výraznì
pøevládá nad biotitem, èím se tyto granity výraznì odliují
od dvojslídných granitù moldanubického batolitu. Vzhle-
dem k tomu, e byly zjitìny èasté orientované srùsty
muskovitu a biotitu, lze pøedpokládat, e vìtina muskovitu
je primárnì magmatickým minerálem. Biotit je výraznì
pleochroický, podle X je naloutlý a svìtle hnìdý, podle
Y a Z je èervenohnìdý a hnìdý. Jeho tabulky dosahují
délky 0,6-0,8 mm. Turmalin tvoøí nejèastìji drobnì zrnité
agregáty, tvoøené hypidiomorfnì a alotriomorfnì omeze-
nými zrny, která jsou 0,1-0,2 mm veliká. Je rovnì výraznì
pleochroický, podle X naloutlý a svìtle hnìdý, podle
Z pinavì olivovì zelený, hnìdozelený a hnìdý. Draselný
ivec je zastoupen ortoklasem, nìkdy nevýraznì perti-
tickým, èastá je pøítomnost myrmekitových srùstù s køeme-
nem. Plagioklas je nevýraznì lamelovaný. Køemen obvykle
undulosnì zháí, jeho zrna jsou v prùmìru 0,2-0,4 mm
veliká. Akcesorické minerály jsou zastoupené apatitem,
Tab. 2  Obsah prvkù
vzácných zemin v biotiticko-
muskovitickém granitu s tur-
malinem, Skøináøov (ppm).
Table 2  Content of rare
earths elements in biotite-
muscovite granite with tour-
maline, Skøináøov (ppm).
Obr. 2  Shandùv diagram podle Maniara a Piccoliho (1989)
pro dvojslídné granity. Plná koleèka  granity z okolí
Oøechova a Skøináøova, prázdná koleèka  granity z okolí
Pocoucova a Mikulovic.
Fig. 2  Diagram of the Shand index for two mica granites
after Maniar and Piccoli (1989). Full circles  granites from
the Oøechov and Skøináøov area, empty circles  granites
from the Pocoucov and Mikulovice area.
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zirkonem a vzácnými opakními minerály. V jednom pøípadì
byla zjitìna významná chloritizace biotitu, která je dopro-
vázena celkovým tektonickým postiením horniny.
Chemické sloení
Byly zhotoveny tøi nové chemické analýzy dvoj-
slídných granitù, v jednom pøípadì byly stanoveny rovnì
koncentrace prvkù vzácných zemin (tab. 1, 2). Hlavní
komponenty a vybrané stopové prvky byly stanoveny
standardní rentgenspektrální analýzou na spektrometru
Siemens SRS-1 (analytik J. Bouka, laboratoøe MEGA Strá
p. Ralskem). Obsah FeO byl stanoven titraènì, obsah vody
byl stanoven vákovì. Prvky vzácných zemin byly
stanoveny s pouitím ICP MS na spektrometru Perkin-Elmer
ELAN 6000 v laboratoøi Actlabs v Kanadì (analytik
D. D´Anna). Obsahy U a Th byly stanoveny gamaspektro-
metricky s pomocí mnohokanálového gamaspektrometru
NT-512 v Geofyzice Brno (analytik M. kovierová).
Pro srovnání byly pouity analýzy obdobných granitù
z okolí Mikulovic a Pocoucova pøevzatých z prací Hájka 
Gryma (1970) a Gordienka et al. (1996). Z vlastní zájmové
oblasti byly pouity analýzy publikované Bubeníèkem
(1968) a Gordienkem et al. (1996).
Dvojslídné granity z okolí Oøechova jsou typické
peraluminické horniny (obr. 2) s hodnotou pomìru A/CNK
(mol. Al2O3/(CaO+Na2O+K2O) 1,07-1,31. Hodnota jejich
peraluminitity je podobná peraluminitì obdobných granitù
z okolí Mikulovic a Pocoucova z oblasti tøebíèského masivu.
V dvojslídných granitech pøevládá K2O nad Na2O,
s pomìrem K2O/Na2O 1,06-1,38 a Rb nad Sr (obr. 3).
Frakcionace tìchto granitù je patrná rovnì z diagramu K2O
 Rb (obr. 4). Pro zkoumané dvojslídné granity je rovnì
významná frakcionace prvkù vzácných zemin (LaN/YbN =
12,06, Eu/Eu* = 0,63) (obr. 5).
Dvojslídné granity z okolí Oøechova byly
Hrukovou et al. (1962) a Zrùstkem (1973) povaovány za
metasomatické granity. S ohledem na jejich modální a
Obr. 3  Distribuce Sr a Rb v dvojslídných granitech.
Symboly viz obr. 1.
Fig. 3  Variation diagram of Sr and Rb for two-mica granites.
Symbols see Fig. 1.
Obr. 4  Distribuce K2O a Rb v dvojslídných granitech.
Symboly viz obr. 1.
Fig. 4  Variation diagram of K2O and Rb for two-mica
granites. Symbols see Fig. 1.
chemické sloení je lze povaovat spíe za magmaticky
frakcionované granity, které jsou kogenetické s pegmatity
západomoravského moldanubika. Turmalinické a musko-
vitické granity jsou obvykle pokládány za produkt frakcio-
nované krystalizace S-granitù (Inger - Harris 1993, Ayres et
al. 1997, Ramírez - Grundvig 2000, Visona - Lombardo 2002).
Peraluminické leukogranity, k nim lze analyzované granity
z okolí Oøechova zejména s ohledem na jejich obsah FeO,
MgO a TiO2 pøiøadit, jsou na základì experimentálních studií
tavení metasedimentù povaovány za produkt dehydra-
taèního tavení muskovitem bohatých metamorfitù (Patino
Douce - Harris 1998, Patino Douce 1999). Této monosti
vzniku odpovídá rovnì pøedpokládaná maximální teplota
granitové taveniny 720-750°C, která byla odvozena ze satu-
race zkoumaných granitù zirkonem a monazitem (Watson -
Harrison 1983, Montel 1993).
Obr. 5  Distribuce prvkù vzácných zemin v dvojslídném
granitu ze Skøináøova normalizovaná obsahem v
chondritech. Pro normalizaci byly pouity obsahy v
chondritech podle Taylora a McLennana (1985).
Fig. 5.  Chondrite-normalized REE pattern for two-mica
granite from Skøináøov. Normalizing values are from Taylor
and McLennan (1985).
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Závìr
Dvojslídné granity z okolí Oøechova a Skøináøova
pøedstavují samostatnou skupinu granitù, které jsou chara-
kteristické výraznou pøevahou muskovitu nad biotitem a
obvykle stálou pøímìsí turmalinu. Jedná se o leukokratní
peraluminické granity s mírnou pøevahou K2O nad Na2O a
výraznou pøevahou rubidia nad stronciem. Je pro nì rovnì
charakteristická pomìrnì výrazná frakcionace prvkù
vzácných zemin.
Pøedloená práce je souèástí øeení grantového projektu GAÈR 205/00/0212.
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